



Social Learning Processes Leading to Premarital Sex : A Case






(In-depth Interview) √“¬∫ÿ§§≈ „π°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß™“¬·≈–À≠‘ßÕ“¬ÿ 20-25 ªï ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“ª√‘≠≠“μ√’ ®”π«π 18
§π ·≈–¡’æƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ 
§«“¡À¡“¬∑’Ë‰¥â®“°¡ÿ¡¡Õß¢Õß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß™“¬·≈–À≠‘ß„πß“π«‘®—¬§√—Èßπ’È«à“°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ 




ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ«—¬√ÿàπ™“¬·≈–À≠‘ß¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  §◊Õ ªí®®—¬∑“ß¥â“π∫ÿ§§≈ ‰¥â·°à §«“¡μâÕß°“√∑“ß
‡æ»μ“¡∏√√¡™“μ‘ ∑—»π§μ‘μàÕ§«“¡√—°·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å ª√– ∫°“√≥å§«“¡√—°§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ëºà“π¡“ ·≈–
ªí®®—¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‰¥â·°à ∫√√¬“°“» °“√Õ¬Ÿà°—πμ“¡≈”æ—ß §”æŸ¥À«“πÊ °“√‡≈â“‚≈¡ ·Õ≈°ÕŒÕ≈å Õ‘∑∏‘æ≈®“°‡æ◊ËÕπ
·≈–Õ‘∑∏‘æ≈®“° ◊ËÕ¡«≈™π ·≈–‡¡◊ËÕªí®®—¬ à«π∫ÿ§§≈√«¡‡¢â“°—∫ªí®®—¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ¬‘Ëß®–‡ªìπªí®®—¬∑’Ë àß‡ √‘¡·≈–
 πÑ∫ πÿπ„Àâ«—¬√ÿàπ¡’æƒμ‘°√√¡¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  Ÿß¢÷Èπ ‚¥¬æ∫¢âÕ·μ°μà“ß√–À«à“ß™“¬À≠‘ß °≈à“«§◊Õ ªí®®—¬
∑’Ë∑”„Àâ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß™“¬ à«π„À≠à¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ §◊Õ ªí®®—¬§«“¡μâÕß°“√μ“¡∏√√¡™“μ‘ ·Õ≈°ÕŒÕ≈å·≈–
Õ‘∑∏‘æ≈®“°‡æ◊ËÕπ ·≈–„π°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ßÀ≠‘ßæ∫«à“ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  §◊Õ  ªí®®—¬¥â“π∑—»π§μ‘
μàÕ§«“¡√—° ªí®®—¬¥â“π∫√√¬“°“» ·≈–Õ‘∑∏‘æ≈®“°‡æ◊ËÕπ
38 °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß —ß§¡∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  : °√≥’»÷°…“π—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
æƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ¢Õß«—¬√ÿàπ„π°“√»÷°…“«‘®—¬§√—Èßπ’È ‡°‘¥®“°°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ®“°μ—«
·∫∫∑—Èßμ—«·∫∫∑’Ë¡’™’«‘μ ‰¥â·°à ‡æ◊ËÕπ ·≈–μ—«·∫∫‰¡à¡’™’«‘μ ‰¥â·°à  ◊ËÕ¡«≈™π ‡™àπ ´’¥’ ‚∑√∑—»πå ‚¶…≥“ π‘μ¬ “√
·≈–‡«Á∫μà“ßÊ ‚¥¬∑’Ë«—¬√ÿàπ‡≈◊Õ°∑’Ë®–‡√’¬π√Ÿâæƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ μ“¡μ—«·∫∫®“°‡æ◊ËÕπ¡“°∑’Ë ÿ¥ ´ ÷Ëß
æ∫«à“ «—¬√ÿàπ‡≈◊Õ°∑’Ë®–æŸ¥§ÿ¬·≈–ª√÷°…“‡æ◊ËÕπ„π‡√◊ËÕß§«“¡√—° ·≈–À“°‡ªìπ‡æ◊ËÕπ∑’Ë π‘∑°Á®–¡’°“√æŸ¥§ÿ¬°—π‡√◊ËÕß
‡æ» —¡æ—π∏å°—πÕ¬à“ß‡ªî¥‡º¬  à«π ◊ËÕ¡«≈™π «—¬√ÿàπ®–„™â ◊ËÕ„π°“√°√–μÿâπÕ“√¡≥å∑“ß‡æ» §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈‡√◊ËÕß‡æ»
√«¡∑—Èß‡≈’¬π·∫∫«‘∏’°“√· ¥ß§«“¡√—° ·≈–‡≈’¬π·∫∫§Ÿà√—°„πμ—«≈–§√
§” ”§—≠ «—¬√ÿàπ, °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ , °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß —ß§¡
Abstract
This study aims to study the meaningfulness of premarital, social learning processes and factors leading
to premarital sex among 18 undergraduate students aged between 20-25 years and have had premarital
sex. The study employed qualitative method using in-depth interviews.
The participants perceived premarital sex as a natural sexual behavior. It was also believed as equal
rights between both male and female. Having premarital sex helped improve and strengthen relationships
as reported by the participants. It also allowed one to learn more about his/her partner before deciding
to get married. In addition, the current Thai society seemed to be more open toward sex before marriage.
Factors contributing to premarital sex included personal factors such as natural sex desire, attitudes
towards love and relationship, previous relationship experiences and environmental factors such as
atmosphere, being alone with partners, sweet words, physical contact, alcohol, friendûs influences and media.
When personal factors interacted with environmental factors, the chance that premarital sex would occur was
found to be increased. There were sex differences found in this study. Males would have premarital sex when
stimulated by natural sex desire, alcohol and friendûs influences. Femalesû premarital sex was determined by
attitudes towards love, atmosphere and friendûs influences.
Premarital sex among undergraduates in this study occurred through social learning processes influenced
by both animate and inanimate factors, i.e. friends and media materials such as CD, television, advertisement,
magazines and Internet websites respectively. Friends were the most influential factors for premarital sex. The
results showed that most of the students chose to turn to their friends when they needed relationship advice.
  39¡πÿ…¬»“ μ√åª√‘∑√√»πå
While with close friends, it was so open that premarital sex came into discussion. Media materials were most
used to stimulate sex desire, search for sexual information as well as ways to express love as performed by
characters of television drama.
Keywords   Adolescence,  Premarital sex,  Social learning processes
∫∑π”
«—¬√ÿàπ‡ªìπ«—¬∑’Ë¡’°“√æ—≤π“°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π∑ÿ°Ê ¥â“π‚¥¬‡©æ“–Õ¬à“ß¬‘Ëß„π™à«ß«—¬√ÿàπ (Adolescence) ∑’Ë
¡’Õ“¬ÿª√–¡“≥ 16-25 ªï «—¬√ÿàπ®–‡μ‘∫‚μ‡ªìπºŸâ„À≠à∑“ß√à“ß°“¬‡μÁ¡∑’Ë ‡ªìπ™à«ß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ≈“¬¥â“π∑—Èß∑“ß√à“ß°“¬
Õ“√¡≥å  —ß§¡  μ‘ªí≠≠“ √«¡∑—Èß‡√◊ËÕß‡æ» ‡ŒÕ√å≈Õ§ (Hurlock.  1967: 122) ‰¥â°≈à“«∂÷ßæƒμ‘°√√¡∑“ß‡æ»¢Õß
«—¬√ÿàπ„π™à«ß«—¬π’È«à“ ‡ªìπ√–¬–∑’Ë¡—°¡’‡√◊ËÕß√—°„§√à∑—Èß™“¬·≈–À≠‘ß  π„®Õ¬à“ß¡“°°—∫∑ÿ°·ßà¡ÿ¡‡√◊ËÕß‡æ» ‡°‘¥§«“¡
Õ¬“°√ŸâÕ¬“°≈Õß «—¬√ÿàπ®÷ß¡’§«“¡æ√âÕ¡∑—Èß∑“ß√à“ß°“¬∑’Ë®– ◊∫æ—π∏ÿåÀ√◊Õ°”‡π‘¥∑“√°‰¥â   à«π®‘μ„®°Á¡’§«“¡‡®√‘≠
∑“ß‡æ» ‡™àπ ¡’§«“¡ π„®μàÕ‡æ»μ√ß¢â“¡ Õ¬“°¡’§Ÿà√—°À√◊Õ·øπ ¡’§«“¡√Ÿâ ÷°∑“ß‡æ» ®“°æƒμ‘°√√¡∑“ß‡æ»„π
™à«ß«—¬√ÿàπ¥—ß°≈à“«ª√–°Õ∫°—∫ ¿“æ —ß§¡ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡„πªí®®ÿ∫—π≈â«π∑”„Àâ∑—»π§μ‘·≈–æƒμ‘°√√¡∑“ß‡æ»¢Õß«—¬
√ÿàπ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‰ª  Õ¥§≈âÕß°—∫ Õ¡√«‘™™å π“§√∑√√æå (2549: 180) ‰¥â°≈à“«‰«â«à“ ‡¥Á°‰∑¬¡’·π«‚πâ¡¡’‡æ»
 —¡æ—π∏å‡√Á«¢÷ÈπÕ¬à“ß™—¥‡®π ·≈–∑’Ëπà“‡ªìπÀà«ß°«à“π—Èπ §◊Õ ∑—»π§μ‘∑’Ë¬Õ¡√—∫°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  À√◊Õ°“√
¡’§Ÿà√—°¡“°°«à“Àπ÷Ëß§π °“√∑”·∑âßÀ“°∑âÕß‚¥¬‰¡àμ—Èß„®μ≈Õ¥®π°“√Õ¬Ÿà°àÕπ ¡√ ‚¥¬‰¡àºŸ°¡—¥ À√◊Õ®“°ß“π«‘®—¬
≈à“ ÿ¥®“°‚§√ß°“√μ‘¥μ“¡ ¿“«°“√≥å‡¥Á°·≈–‡¬“«™π√“¬®—ßÀ«—¥ À√◊Õ Child Watch °—∫°“√ ”√«®§à“π‘¬¡
·≈–æƒμ‘°√√¡∑“ß‡æ»¢Õß«—¬√ÿàπ æ∫«à“ «—¬√ÿàπ√–¥—∫Õ“™’«– √–¥—∫Õÿ¥¡»÷°…“ √âÕ¬≈– 36 ¬Õ¡√—∫«à“‡§¬¡’‡æ»





ª√– ∫°“√≥å §«“¡√—∫º‘¥™Õ∫ ·≈–¢“¥°“√‰μ√àμ√Õß∑’Ë¥’ æƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ °Á°àÕ„Àâ‡°‘¥
ªí≠À“μ“¡¡“∑—ÈßμàÕμ—««—¬√ÿàπ·≈– —ß§¡‰¥â ‡™àπ °“√μ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’ °“√μ—Èß§√√¿å‰¡àæ÷ßª√– ß§å ·≈–‚√§μ‘¥μàÕ∑“ß
‡æ» —¡æ—π∏å ‡ªìπμâπ ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°®”π«πºŸâμ‘¥‡™◊ÈÕ‡Õ™‰Õ«’∑—Ë«‚≈°∑’Ë¡’∂÷ß 18.9 ≈â“π§π ‡°◊Õ∫§√÷ËßÀπ÷Ëß‡ªìπ«—¬√ÿàπ
™à«ßÕ“¬ÿ 18-24 ªï §‘¥‡ªìπ√âÕ¬≈– 48 ÷´Ëß‡ªìπ®”π«π§√÷ËßÀπ÷Ëß¢ÕßºŸâμ‘¥‡™◊ÈÕ®“°°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å (°ÿ≈°“πμå
40 °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß —ß§¡∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  : °√≥’»÷°…“π—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
Õ¿‘«—≤π≈—ß°“√; ·≈–§πÕ◊ËπÊ.  2551: 7) À√◊Õ°“√μ—Èß§√√¿å∑’Ë¢“¥°“√ªÑÕß°—π æ∫«à“ «—¬√ÿàπ·≈–‡¬“«™πÕ“¬ÿ 10 › 25
ªï ®”π«π 1 „π 3 ‰¡à‰¥âªÑÕß°—π°“√μ—Èß§√√¿å‡¡◊ËÕ¡’‡æ» —¡æ—π∏å (‡∫≠®æ√ ªí≠≠“¬ß§å.  2554) πÕ°®“°π’Èπ“¬
·æ∑¬å ÿ√‘¬‡¥«  ∑√’ª“μ’  ºŸâÕ”π«¬°“√ ∂“∫—π·Ààß™“μ‘‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“‡¥Á°·≈–§√Õ∫§√—« ¡À“«‘∑¬“≈—¬¡À‘¥≈
¬—ß‰¥â°≈à“««à“ „π∑’Ëª√–™ÿ¡Õß§å°“√Õπ“¡—¬‚≈° (WHO) ‡¡◊ËÕªï 2552 ™’È«à“°“√§≈Õ¥∫ÿμ√¢Õß«—¬√ÿàππ—Èπ‡°‘¥®“°
§«“¡‰¡àμ—Èß„®·≈–‰¡à·πà„® √âÕ¬≈– 60 ·≈–‡§¬°√–∑”‡æ◊ËÕ„Àâ·∑âß∫ÿμ√√âÕ¬≈– 16.4  ÷´Ëß Õ¥§≈âÕß°—∫ß“π«‘®—¬¢Õß
»‘√‘π—π∑å °‘μμ‘ ÿ¢ ∂‘μ ·≈–§πÕ◊ËπÊ (2554) ·≈–  ÿ∑∏‘¥“ ©“¬“≈—°…≥å (2531: 35) ‰¥â»÷°…“«‘®—¬æ∫«à“ À“°«—¬√ÿàπ
μ—Èß§√√¿å„π¢≥–‰¡àæ√âÕ¡ «—¬√ÿàπ à«π„À≠à®–‡≈◊Õ°«‘∏’°“√∑”·∑âß ‡π◊ËÕß®“°«—¬√ÿàπ°”≈—ßÕ¬Ÿà„π√–À«à“ß»÷°…“‡≈à“‡√’¬π
‰¡à “¡“√∂æ÷Ëßμπ‡Õß‰¥â °“√μ—Èß§√√¿å„π«—¬√ÿàπ®÷ß‡ªìπÕÿª √√§μàÕ°“√»÷°…“ πÕ°®“°ªí≠À“¢â“ßμâπ °“√»÷°…“¢Õß
æ√»—°¥‘Ï Õÿª°“√¥’ (2548) ‡√◊ËÕß§«“¡ “¡“√∂„π°“√‡º™‘≠¿“«–«‘°ƒμ‘¢Õß§√Õ∫§√—«∑’Ë‡°‘¥®“°≈Ÿ°À≈“π∑’Ë¡’‡æ»
 —¡æ—π∏å√–À«à“ß‡√’¬π ¬—ßæ∫«à“ °“√∑’Ë≈Ÿ°À≈“π¡’‡æ» —¡æ—π∏å√–À«à“ß‡√’¬π ®–∑”„Àâ§√Õ∫§√—«‡º™‘≠°—∫§«“¡‡§√’¬¥
Õ÷¥Õ—¥ Õ—∫Õ“¬®“°°“√μâÕßª°ªî¥ —ß§¡·≈–μâÕß‡°Á∫‰«â ç‡ªìπ§«“¡≈—∫„π§√Õ∫§√—«é °àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°º‘¥
‡ªìπμ√“∫“ª°àÕ„Àâ‡°‘¥ªí≠À“ ÿ¢¿“æ®‘μ·≈–ªí≠À“ —ß§¡μ“¡¡“
 “‡Àμÿ¢Õßæƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ „π«—¬√ÿàπ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â®“°À≈“¬ªí®®—¬∑—Èßªí®®—¬ à«π∫ÿ§§≈ ‡™àπ
∑—»π§μ‘ ª√– ∫°“√≥å  ÿ¢¿“æ®‘μ ∫ÿ§≈‘°¿“æ ·√ß®Ÿß„® °“√‡ÀÁπ§ÿ≥§à“„πμπ‡Õß ‡ªìπμâπ ·≈–ªí®®—¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ‡™àπ
°“√Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ Õ‘∑∏‘æ≈®“°°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ Õ‘∑∏‘æ≈®“° ◊ËÕ¡«≈™π  —ß§¡ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  ¿“æ∑’ËÕ¬ŸàÕ“»—¬ ´÷Ëß∑ƒ…Ø’∑’Ë
Õ∏‘∫“¬æƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  §◊Õ ∑ƒ…Ø’°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß —ß§¡ ∑’Ë„Àâ§«“¡ ”§—≠√–À«à“ßªí®®—¬ à«π∫ÿ§§≈
ªí®®—¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–ªí®®—¬¥â“πæƒμ‘°√√¡∑’Ë°”Àπ¥ ÷´Ëß°—π·≈–°—π πÕ°®“°π’È·∫π¥Ÿ√“¬—ß°≈à“«‰«â«à“æƒμ‘°√√¡
¢Õß§π‡√“ à«π¡“°®–‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ‚¥¬°“√ —ß‡°μ (Observational Learning) À√◊Õ°“√‡≈’¬π·∫∫ ‡√“‡√’¬π√Ÿâ
®“°μ—«·∫∫ (Modeling) ∑—Èßμ—«·∫∫∑’Ë¡’™’«‘μ·≈–μ—«·∫∫∑’Ë‡ªìπ —≠≈—°…≥å ‡™àπ §π„π§√Õ∫§√—« ‚√ß‡√’¬π °≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ
·≈– ◊ËÕ¡«≈™π ‡ªìπμâπ ( ¡‚¿™πå ‡Õ’Ë¬¡ ÿ¿“…‘μ.  2550: 50-51)
®“°§«“¡ ”§—≠¢â“ßμâπ ∑”„ÀâºŸâ«‘®—¬ π„®»÷°…“°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß —ß§¡∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ
 ¡√ ¢Õß«—¬√ÿàπ Õ’°∑—Èß‡√◊ËÕß‡æ» —¡æ—π∏å‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë¡’§«“¡≈–‡Õ’¬¥´—∫´âÕπ ¥—ßπ—ÈπºŸâ«‘®—¬®÷ß‡≈◊Õ°„™â«‘∏’°“√»÷°…“
«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ‚¥¬„™â«‘∏’°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷° (In-depth Interview) √“¬∫ÿ§§≈ ÷´Ëß®–„Àâ§«“¡ ”§—≠¥â“π§«“¡









ºŸâ«‘®—¬‡≈◊Õ°»÷°…“‡©æ“–°≈ÿà¡«—¬√ÿàπ‰∑¬™“¬·≈–À≠‘ß Õ“¬ÿ 20-25 ªï ∑’Ë°”≈—ß»÷°…“„π√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’·≈–¡’
æƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  ∑—Èßπ’Èª√– ∫°“√≥å°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å∑’Ëºà“π¡“¢Õß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß ‡™àπ °≈ÿà¡
μ—«Õ¬à“ß™“¬‡√‘Ë¡μâπ¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ §√—Èß·√°Õ“¬ÿ 14 ªï ·≈–°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ßÀ≠‘ß §◊Õ 16 ªï  àßº≈μàÕ
æƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ „π™à«ßÕ“¬ÿ 20-25 ªï Õ’°∑—Èß‡√◊ËÕß‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ‡ªìπ‡√◊ËÕß à«πμ—«¢Õß




°“√»÷°…“«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ´÷Ëß®–„Àâ§«“¡ ”§—≠¥â“π§«“¡√Ÿâ ÷° ‚≈°∑—»πå §«“¡À¡“¬·≈–«—≤π∏√√¡ ( ÿ¿“ß§å
®—π∑«“π‘™.  2552: 12-13) ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â√—∫√Ÿâ¢âÕ‡∑Á®®√‘ß∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß·∫∫Õß§å√«¡ ‡™◊ËÕ¡‚¬ß ‡®“–≈÷°¡“°¢÷Èπ ·≈–®–
∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®·≈–√—∫√Ÿâ ¿“æ§«“¡‡ªìπ®√‘ß‡°’Ë¬«°—∫æƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ¢Õß«—¬√ÿàπ‰¥â
Õ¬à“ß™—¥‡®π ‚¥¬„™â«‘∏’°“√ —¡¿“…≥å‡™‘ß≈÷° (In-depth Interview) √“¬∫ÿ§§≈ °“√ —¡¿“…≥å‚¥¬„™â‡ªìπª√–‡¥Áπ
§”∂“¡·∫∫°÷Ëß‚§√ß √â“ß (Semi-structure Interview ) ‚¥¬„™â·π«§”∂“¡ª≈“¬‡ªî¥ (Open-ended)  √â“ß¢÷Èπ
®“°«—μ∂ÿª√– ß§å·≈–·π«§‘¥„π°“√«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥â¢âÕ¡Ÿ≈∑’ËμâÕß°“√»÷°…“§√∫∂â«π ·≈–°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß “¡“√∂∫Õ°
‡≈à“ª√– ∫°“√≥å‰¥âÕ¬à“ß‰¡à®”°—¥§«“¡§‘¥ πÕ°®“°π’ÈºŸâ«‘®—¬¬—ß„™â‡∑§π‘§°“√ —ß‡°μ„πß“π«‘®—¬§√—Èßπ’È §◊Õ °“√
 —ß‡°μ∑—Èß ’Àπâ“ ·««μ“ ∑à“∑“ß πÈ”‡ ’¬ß ¢Õß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß√à«¡¥â«¬  à«π¢—ÈπμÕπ°“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ºŸâ«‘®—¬‰¥âπ”
À≈—°°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¢âÕ¡Ÿ≈ °“√À“§«“¡À¡“¬®“°¢âÕ¡Ÿ≈ ·≈–°“√ √â“ß¢âÕ √ÿªÕÿªπ—¬ ¡“„™â„π°“√»÷°…“«‘®—¬§√—Èßπ’È
( ÿ¿“ß§å ®—π∑«“π‘™.  2551: 91-121)  °“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫¢âÕ¡Ÿ≈ ‡ªìπ°“√À“§«“¡‡À¡◊ÕπÀ√◊Õ§«“¡·μ°μà“ß°—π¢Õß
¢âÕ¡Ÿ≈μ—Èß·μà 2 ™ÿ¥¢÷Èπ‰ª ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ªìπ√–∫∫ ·≈– “¡“√∂ √â“ß¢âÕ √ÿª∑’Ë§âπæ∫‰¥â °“√À“§«“¡À¡“¬®“°
¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‰¥â«à“ °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß‰¥â„Àâ§«“¡À¡“¬°—∫ ‘Ëßμà“ßÊÕ¬à“ß‰√ ·≈–°“√ √â“ß¢âÕ √ÿªÕÿªπ—¬ (Analytic Induction)
‡ªìπ°“√ √â“ß¢âÕ √ÿª∑—Ë«‰ª∑’Ë· ¥ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ßª√“°Ø°“√≥åμà“ßÊ‚¥¬„™â°“√μ’§«“¡ √â“ß¢âÕ √ÿª®“°
¢âÕ¡Ÿ≈∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ À√◊Õª√“°Ø°“√≥å§«“¡®√‘ß ‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ‡Àμÿ°“√≥åÀ≈“¬Ê‡Àμÿ°“√≥å·≈â«®÷ß √â“ß¢âÕ √ÿª °“√π”




ºŸâ«‘®—¬‰¥â»÷°…“·π«§‘¥ ∑ƒ…Ø’ ·≈–‡Õ° “√ß“π«‘®—¬∑“ß¥â“π®‘μ«‘∑¬“æ—≤π“°“√ ‰¥â·°à ∑ƒ…Ø’°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß
 —ß§¡ (Social Learning Theory) ·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π‡√◊ËÕß‡æ»¢Õßø√Õ¬¥å ·≈–·π«§‘¥∑“ß¥â“π —ß§¡«‘∑¬“ ‰¥â·°à
·π«§‘¥∫√√∑—¥∞“π‡√◊ËÕß‡æ» (Sexuality Norm Concept ) ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫æƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ
 ¡√ ¢Õß«—¬√ÿàπμ—Èß·μà‡√‘Ë¡μâπ°“√«‘®—¬®π°√–∑—Ëß ‘Èπ ÿ¥°“√«‘®—¬ ‡æ◊ËÕ„™â‡ªìπ·π«∑“ß„π°“√¡Õßª√“°Ø°“√≥å‰¥â
Õ¬à“ß™—¥‡®π ‡™◊ËÕ¡‚¬ß¡“°¢÷Èπ ´÷Ëß‡ªìπÀ≈—° ”§—≠„π°“√»÷°…“«‘®—¬‡™‘ß§ÿ≥¿“æ πÕ°®“°π’ÈºŸâ«‘®—¬„™â«‘∏’°“√





®“°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß ‡æ√“–°“√‰¥â¡“´÷Ëß§«“¡À¡“¬®–„Àâ‡√“∑√“∫∂÷ß§«“¡§‘¥ §«“¡√Ÿâ ÷° ∑—»π§μ‘ μàÕæƒμ‘°√√¡°“√
¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  πÕ°®“°π’È¬—ß∑”„Àâ‡√“∑√“∫∂÷ß·π«‚πâ¡æƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ®“°°“√
„Àâ§«“¡À¡“¬¢Õß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ßÕ’°¥â«¬ °“√„Àâ§«“¡À¡“¬¢Õß°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß™“¬·≈–
°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ßÀ≠‘ß∑—Èß 18 §π ‰¥â„Àâ§«“¡À¡“¬ ”§—≠ÊμàÕ°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ‰«â‡ªìπ 4 ¥â“π ¥—ßπ’È
1.1 °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  ‡ªìπ‡√◊ËÕßª°μ‘∏√√¡¥“ ‡ªìπ ‘Ëß∑’ËμÕ∫ πÕß§«“¡μâÕß°“√∑“ß‡æ»
μ“¡∏√√¡™“μ‘
æ∫«à“°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß™“¬·≈–À≠‘ß„Àâ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‰ª„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—π«à“°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  ‡ªìπ
‡√◊ËÕßª°μ‘∏√√¡¥“ ‡ªìπ‡√◊ËÕß∏√√¡™“μ‘ ‚¥¬°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß™“¬ ‡™àπ «—≤πå∑’Ë¡Õß«à“ À“°‡ªìπºŸâ™“¬ °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å
°àÕπ ¡√ °Á‡ªìπ§«“¡μâÕß°“√μ“¡∏√√¡™“μ‘  °“√¡’·øπ®–‡ªìπ∑’Ë√–∫“¬§«“¡μâÕß°“√∑“ß‡æ» ·≈–‡æ»™“¬





À«“π  ç°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  ‡ªìπ‡√◊ËÕßª°μ‘ ∏√√¡¥“¡“° Õ¬à“ß§π∑’Ë¡’·øπ
·≈â«Õ¬à“ß‡¥Á°¡À“«‘∑¬“≈—¬°Á®–¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  μ’‡ªìπ‡ªÕ√å‡´Áπμå°Áª√–¡“≥
80 % ·πàπÕπ  à«πÕ’° 20% π’ËÕ“®®–¬—ß‰¡à¡’ Õ¬à“ß√ÿàπ¢ÕßπâÕß “«Õ“¬ÿ 15 ªï ‡æ◊ËÕπ
‡¢“°Á¡’≈Ÿ°·≈â«é
1.2 °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë —ß§¡∑—Ë«‰ª¬Õ¡√—∫ ·≈–‰¡à„™à‡√◊ËÕß∑’Ëº‘¥
°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß‰¥â· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ«à“ °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ‰¡à‰¥â‡ªìπ‡√◊ËÕßº‘¥Õ–‰√ ‚≈°‡ªî¥°«â“ß  —ß§¡
¬Õ¡√—∫¡“°¢÷Èπ°«à“ —ß§¡ ¡—¬°àÕπ  °Ÿä¥„Àâ¢âÕ§‘¥‡ÀÁπ«à“ °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë —ß§¡¬Õ¡√—∫‰¥â °“√
· ¥ß§«“¡√—°¢Õß«—¬√ÿàπ ¡—¬π’È¡’≈—°…≥–‡ªî¥‡º¬ ∂÷ß‡π◊ÈÕ∂÷ßμ—«°—π¡“°¢÷Èπ
çÕ¬à“ß„π´Õ¬·∂«∫â“πº¡ ‡¥Á°¡.μâπºŸâ™“¬ºŸâÀ≠‘ß°Õ¥ ®Ÿ∫°—π ¡’Õ–‰√°—π æ«°º¡
√ÿàπº¡∑π°—π‰¡à‰¥â μâÕß‰ª§Õ¬‰≈à ¬Õ¡√—∫√ÿàπæ«°º¡¡’Õ–‰√°àÕπ ¡√  ·μà√ÿàπº¡°Á
‰¡à‡§¬¡“°Õ¥°—πμàÕÀπâ“§πÕ◊Ëπ·∫∫π’È ·μà«—¬√ÿàπ ¡—¬π’È¡—π‰ª‰°≈°«à“√ÿàπ‡√“·≈â« º¡
¡Õß«à“∂â“®–‰ª∑”Õ–‰√°—π°ÁÕ¬à“‚®àß·®âß‰¥â¡—È¬é













44 °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß —ß§¡∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  : °√≥’»÷°…“π—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’








μ“  ÀπŸ¡Õß«à“¡—π‡∑à“‡∑’¬¡°—π·≈â«√–À«à“ßºŸâ™“¬°—∫ºŸâÀ≠‘ß ç‡∏Õ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ©—π
©—π‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‡∏Õé —ß§¡Õ“®®–¡Õß«à“ºŸâ™“¬‰¥â‡ª√’¬∫ ·μà„π§«“¡§‘¥ à«πμ—«‰¡à‰¥âμà“ß°—π
Õ¬à“ß·øπ°Á‡§¬∂“¡‡À¡◊Õπ°—π«à“‡§¬¡’Õ–‰√°—∫ºŸâ™“¬¡“°àÕπÀ√◊Õ‡ª≈à“ ‡√“°Á∫Õ°
μ√ßÊ«à“‡§¬¡’ ·≈â«∂â“‡¢“®–‡≈‘°°—∫‡√“‡æ√“– “‡Àμÿπ’È ‡√“°Á§‘¥«à“‡≈‘°‡≈¬ ‰¡à·§√åé
1.4 °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ∑”„Àâ π‘∑°—π¡“°¢÷Èπ ‰¥â»÷°…“‡√’¬π√Ÿâπ‘ —¬°—π°àÕπ
°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ßºŸâ™“¬ºŸâÀ≠‘ß· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ«à“ °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’∑”„Àâ‡√“
‰¥â‡√’¬π√Ÿâπ‘ —¬¢Õß°—π·≈–°—π„π‡∫◊ÈÕß≈÷° ∑”„Àâ π‘∑°—π¡“°¢÷Èπ ‡™◊ËÕ„® ‰«â„®°—π ∑”„Àâ°≈â“æŸ¥§ÿ¬°—π¡“°¢÷Èπ ·≈–
‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ°àÕπ«à“‡¢â“°—π‰¥âÀ√◊Õ‰¡à‰¥â ¥’°«à“·μàßß“π‰ª·≈â«‡¢â“°—π„π‡√◊ËÕß°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å‰¡à‰¥â
π—∑ ·≈–ªÕπ ¡’§«“¡§‘¥‡ÀÁπ Õ¥§≈âÕß°—π«à“ °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ®–∑”„Àâ§«“¡ —¡æ—π∏å
 π‘∑°—π¡“°¢÷Èπ ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ »÷°…“‡√◊ËÕß‡æ»°àÕπ·μàßß“π
π—∑ çº¡«à“¡—π°Á‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ ∑”§«“¡√Ÿâ®—°°—π ∂â“ºà“π°Á§∫°—π‰¥âμàÕ‰ª ·μà∂â“‡√◊ËÕß
∫π‡μ’¬ß¡’ªí≠À“ Õ¬à“ßπâÕ¬Ê¡—π°Á∑”„Àâ‡√“‰¥â√Ÿâ«à“‡√“√—∫‰¥âÀ√◊Õ‡ª≈à“ ∂â“‰¡à‰¥â°ÁμâÕß
∂Õ¬°—π‰ªé
ªÕπ  ç°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  º¡√Ÿâ ÷°«à“ ∑”„Àâ§«“¡ —¡æ—π∏å¡—π¬“«¢÷Èπ ¡—π
∑”„Àâ§«“¡ —¡æ—π∏å π‘∑¢÷Èπé
°ÿä° ¡Õß«à“°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ®–∑”„Àâ‰¥â‡√’¬π√Ÿâ √Ÿâ®—°°—π¡“°¢÷Èπ ·≈–‡√◊ËÕß
‡ Á´° å´‡ªìπ‡√◊ËÕßÀπ÷Ëß∑’ËºŸâÀ≠‘ß§‘¥«à“ §«√»÷°…“®“°ΩÉ“¬™“¬°àÕπ ‡æ◊ËÕ‰¡àμâÕß¡’ªí≠À“
À≈—ß®“°·μàßß“π
°ÿä° ç∂â“·μàßß“π‰ª·≈â« ·μà‡√◊ËÕß¡’‡´Á°´å‡¢â“°—π‰¡à‰¥â °Á‡ªìπ‡√◊ËÕß¬“°·≈â«π–∑’Ë®–‡≈‘°













À“°æ‘®“√≥“μ“¡√Ÿª·∫∫¡“μ√∞“π∑“ß‡æ»°àÕπ ¡√ ¢Õß ‰√ å (Riess.  1960: 79-160) æ∫«à“ °≈ÿà¡
μ—«Õ¬à“ß™“¬·≈–°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ßÀ≠‘ß¡’√Ÿª·∫∫¡“μ√∞“π∑“ß‡æ»°àÕπ ¡√ ∑’Ë·μ°μà“ß°—π §◊Õ  ºŸâÀ≠‘ß à«π„À≠à®–¡’
√Ÿª·∫∫¡“μ√∞“π∑“ß‡æ»°àÕπ ¡√ „π√Ÿª·∫∫°“√¬‘π¬Õ¡„Àâ¡’‡æ» —¡æ—π∏å‡¡◊ËÕ¡’§«“¡√—° (Permissiveness With
Affection ) §◊Õ °“√¬Õ¡√—∫°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ «à“‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°μâÕß¿“¬„μâ‡ß◊ËÕπ‰¢∫“ßÕ¬à“ß ‡™àπ μâÕß¡’
§«“¡√—° À√◊Õ™Õ∫°—πÕ¬à“ß¡“°  à«πºŸâ™“¬®–¡’√Ÿª·∫∫¡“μ√∞“π∑“ß‡æ»°àÕπ ¡√ „π·∫∫¡“μ√∞“π‡™‘ß´âÕπ (Double
Standard) §◊Õ °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ‡ªìπ‡√◊ËÕß “¡“√∂¬Õ¡√—∫‰¥â„πΩÉ“¬™“¬ ·≈–¬—ßæ∫«à“∑—»π§μ‘‡√◊ËÕß
§«“¡√—°·≈–‡æ» —¡æ—π∏å¢Õß°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß™“¬·≈–°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ßÀ≠‘ß°Á¡’§«“¡·μ°μà“ß°—πÕ¬à“ß™—¥‡®π °≈à“«§◊Õ
ºŸâÀ≠‘ß à«π„À≠à§‘¥«à“°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å§◊Õ °“√· ¥ß§«“¡√—° À√◊Õ¬Õ¡¡’‡æ» —¡æ—π∏å°Á‡æ√“–§«“¡√—°·μà„π∑“ß
°≈—∫°—πæ∫«à“ºŸâ™“¬§‘¥«à“°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å §◊Õ °“√√–∫“¬ÕÕ° ÷´Ëß§«“¡„§√à §«“¡μâÕß°“√∑“ß‡æ» ÷´Ëß§«“¡·μ°
μà“ß¥—ß°≈à“«π’ÈÀ“°æ‘®“√≥“μ“¡À≈—°®‘μ«‘∑¬“æ—≤π“°“√ μ“¡·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π‡√◊ËÕß‡æ»¢Õßø√Õ¬¥å ®–æ∫«à“ ºŸâ™“¬
·≈–ºŸâÀ≠‘ß¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬∑“ß‡æ»·μ°μà“ß°—π  „π‡æ»™“¬®–¡’®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢ÕßÕß§åª√–°Õ∫∑“ß√à“ß°“¬·≈–
°“¡“√¡≥å (Physical and Sexual) §◊Õ §«“¡μâÕß°“√∑’Ë®–ª≈¥ª≈àÕ¬‡´≈≈å ◊∫æ—π∏ÿå √à«¡°—∫§«“¡ ÿ¢§«“¡æÕ„®
¢Õß√à“ß°“¬¡“°°«à“ºŸâÀ≠‘ß  à«π„π‡æ»À≠‘ß®–¡’Õß§åª√–°Õ∫¥â“π®‘μ„® (Psychic) ‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫¥â“π§«“¡
√—°·≈–ºŸ°æ—π√—°„§√à¡“°°«à“ºŸâ™“¬  (ª√–≥μ ‡§â“©‘¡.  2549: 40-45) ®“°æ◊Èπ∞“π∑“ß‡æ»¥—ß°≈à“«®÷ß∑”„ÀâºŸâ™“¬
·≈–ºŸâÀ≠‘ß¡’§«“¡·μ°μà“ß°—π∑—Èß∑—»π§μ‘„π‡√◊ËÕß§«“¡√—°§«“¡ —¡æ—π∏å √Ÿª·∫∫¡“μ√∞“π∑“ß‡æ»°àÕπ ¡√  ·≈–
°“√¡’æƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ 
46 °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß —ß§¡∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  : °√≥’»÷°…“π—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
2. ªí®®—¬ à«π∫ÿ§§≈ ªí®®—¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ·≈–ªí®®—¬æƒμ‘°√√¡∑’Ë°”Àπ¥´÷Ëß°—π·≈–°—π
®“°·π«§‘¥∑ƒ…Ø’°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß —ß§¡ (Social Learning Theory) ‰¥â„Àâ§«“¡ ”§—≠¢Õß§«“¡
 —¡æ—π∏å√–À«à“ßªí®®—¬ 3 ≈—°…≥–∑’Ë°”Àπ¥´÷Ëß°—π·≈–°—π¢Õßªí®®—¬∑“ßæƒμ‘°√√¡ (B) ‡™àπ æƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ»
 —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  ‡ªìπμâπ  ¿“æ·«¥≈âÕ¡ (E) ‡™àπ Õ‘∑∏‘æ≈®“°°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ Õ‘∑∏‘æ≈®“°æàÕ·¡à·≈–§√Õ∫§√—« °“√
Õ∫√¡‡≈’È¬ß¥Ÿ Õ‘∑∏‘æ≈®“° ◊ËÕμà“ßÊ ‡ªìπμâπ ·≈–ªí®®—¬ à«π∫ÿ§§≈ (P) ‡™àπ ∑—»π§μ‘ ª√– ∫°“√≥å ·√ß®Ÿß„® °“√
‡ÀÁπ§ÿ≥§à“„πμπ‡Õß  ÿ¢¿“æ®‘μ ∫ÿ§≈‘°¿“æ ‡ªìπμâπ ∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√°√–∑”  °“√∑’Ëªí®®—¬∑—Èß 3 ∑”Àπâ“∑’Ë
°”Àπ¥´÷Ëß°—π·≈–°—ππ—Èπ ∫“ßªí®®—¬Õ“®¡’Õ‘∑∏‘æ≈¡“°°«à“Õ’°ªí®®—¬Àπ÷Ëß ·≈–Õ‘∑∏‘æ≈¢Õßªí®®—¬∑—Èß 3 π—Èπ ‰¡à‰¥â‡°‘¥
¢÷Èπæ√âÕ¡Ê°—π À“°·μàμâÕßÕ“»—¬‡«≈“„π°“√∑’Ëªí®®—¬Àπ÷Ëß®–¡’º≈μàÕ°“√°”Àπ¥ªí®®—¬Õ◊ËπÊ ( ¡‚¿™πå ‡Õ’Ë¬¡ ÿ¿“…‘μ.
2553: 48-50; Õâ“ßÕ‘ß®“° Bandura.  1989) ¥—ßπ—Èπ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ¿“æ∂÷ßªí®®—¬∑—Èß 3 μ—« μ“¡·π«§‘¥∑ƒ…Ø’°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑“ß —ß§¡‰¥â„Àâ§«“¡ ”§—≠∑’Ë¡’º≈μàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√°√–∑” ´÷Ëß„π°“√«‘®—¬π’ÈÀ¡“¬∂÷ß °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å
°àÕπ ¡√ π—Èπ ºŸâ«‘®—¬®÷ß‰¥â«‘‡§√“–Àåª√“°Ø°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπºà“πªí®®—¬ 3 μ—«„π≈—°…≥–∑’Ë°”Àπ¥´÷Ëß°—π·≈–°—π√“¬§Ÿà
¥—ßπ’È
2.1 ªí®®—¬ à«π∫ÿ§§≈ (P) ·≈–ªí®®—¬æƒμ‘°√√¡ (B) ∑’Ë°”Àπ¥´÷Ëß°—π·≈–°—π
ªí®®—¬ P               B ∑’Ë· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß°“√ªØ‘ —¡æ—π∏å√–À«à“ß§«“¡§‘¥ §«“¡√Ÿâ ÷° ·≈–§«“¡§“¥À«—ß
§«“¡‡™◊ËÕ °“√√—∫√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫μπ‡Õß ‡ªÑ“À¡“¬ ·≈–°“√§«“¡μ—Èß„® ´÷Ëßªí®®—¬¥—ß°≈à“«®–°”Àπ¥≈—°…≥–·≈–∑‘»∑“ß
¢Õßæƒμ‘°√√¡«à“∫ÿ§§≈®–· ¥ßæƒμ‘°√√¡‡™àπ„¥ „π¢≥–‡¥’¬«°—π°“√°√–∑”¢Õß∫ÿ§§≈°Á®–‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß„π°“√
°”Àπ¥≈—°…≥–°“√§‘¥·≈–°“√μÕ∫ πÕß∑“ßÕ“√¡≥å¢Õß‡¢“ ( ¡‚¿™πå ‡Õ’Ë¬¡ ÿ¿“…‘μ.  2553: 48-49)
ªí®®—¬ P           B „π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’Èæ∫«à“ªí®®—¬ à«π∫ÿ§§≈ ‰¥â·°à ª√– ∫°“√≥å∑’Ëºà“π¡“ À√◊Õ
∑—»π§μ‘∑’Ë·μ°μà“ß°—π¢Õß«—¬√ÿàπ  àßº≈∂÷ßæƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ „πÀ≈“¬≈—°…≥– ‡™àπ °≈ÿà¡
μ—«Õ¬à“ß∑’Ë¡’∑—»π§μ‘À√◊Õºà“πª√– ∫°“√≥å§«“¡√—°§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ë ¡À«—ß(P) ®– àßº≈μàÕæƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ»
 —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  (B) „π§√—Èß∂—¥‰ª„π≈—°…≥–ßà“¬¢÷Èπ ‡√Á«¢÷Èπ ‚¥¬«—¬√ÿàπ®–§‘¥«à“À“°μ—«‡Õß‡§¬ºà“π
ª√– ∫°“√≥å¡’‡æ» —¡æ—π∏å¡“·≈â« °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ °Á®–∂◊Õ«à“‡ªìπ‡√◊ËÕßª√°μ‘∏√√¡¥“¢Õß§π√—°°—π∑’Ë
®–· ¥ßÕÕ°´÷Ëß°—π·≈–°—π  à«π°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑’Ë√Ÿâ ÷°º‘¥À«—ß°—∫ª√– ∫°“√≥å§«“¡√—°∑’Ëºà“π¡“ (P) °Á®–∑”„Àâ
‡ª≈’Ë¬π√Ÿª·∫∫°“√§∫À“„π§√—Èß„À¡à (B) ‡æ◊ËÕÀ≈’°‡≈’Ë¬ß§«“¡º‘¥À«—ß®“°§π√—°







ªÕπ  çª√– ∫°“√≥å‡ Á´° å´∑’Ëºà“π¡“°Á∑”„Àâ‡√“¡’Õ–‰√°—∫·øπ‡√Á«¢÷Èπ °≈â“∑’Ë®–§ÿ¬°—∫ºŸâ
À≠‘ß °≈â“∑’Ë®–¡’Õ–‰√‡√Á«¢÷Èπ ¡“°¢÷Èπé
∫“  ç..... °—∫§«“¡√—°§√—Èßπ’Èº¡§àÕπ¢â“ß∑ÿà¡‡∑ ®√‘ß®—ß ·≈–§“¥À«—ß  ÿ¥∑â“¬
ºŸâÀ≠‘ß°Á∫Õ°‡≈‘° º¡√Ÿâ ÷°º‘¥À«—ß°—∫√—°¡“°æÕ ¡§«√ À≈—ß®“°§«“¡√—°  º¡°Á„™â
™’«‘μ‚ ¥¡“ 3 ªï §∫„§√°Á®–‰¡à„Àâ‡°‘¥ 2-3 ‡¥◊Õπ ‡√“°Á™‘ß‡≈‘° ‡æ√“–º¡¬—ß°≈—«ºŸâ
À≠‘ß∫Õ°‡≈‘°º¡π– ºŸâÀ≠‘ß∑’Ë‡¢â“¡“°Á§∫Ê‡≈‘°Ê ‰¡à‰¥â®√‘ß®—ßÕ–‰√ ‡√’¬°‰¥â«à“º¡„™â
™’«‘μ·∫∫‰¡àºŸ°æ—π çOne night stand √—°™—Ë«¢â“¡§◊πé §◊Õ ¡’‡´Á°´å°—π·≈â«°Á®∫Ê°—π‰ª
∑”„Àâº¡√Ÿâ ÷°¥’ §◊Õ ‰¡àμâÕßº‘¥À«—ß°≈—««à“ºŸâÀ≠‘ß®–∫Õ°‡≈‘°Õ’° ‡√“‰¥â¡’‡´Á°´åμ“¡
§«“¡Õ¬“° §«“¡μâÕß°“√¢Õß‡√“ ‰¡àμâÕßºŸ°æ—π ¡’¿“√–é
„À≠à ç.... ‡À¡◊Õπ‡√◊ËÕßÕ¬à“ßπ’ÈæÕºà“πª√– ∫°“√≥å§√—Èß·√°¡“·≈â« §√—Èß∂—¥Ê
‰ª¡—π°Á‡√Á«¢÷Èππ–∑’Ë®–¡’Õ–‰√°—π ®“°ª√– ∫°“√≥åμ√ß¢Õßº¡  ®∫≈ß∑’Ë§◊ππ—Èπ¥â«¬
‡ Á´°´å √ÿàß‡™â“°Á·¬°¬â“¬ ‰¡àμâÕß§∫°—π ‡À¡◊Õπ One night stand √—°™—Ë«¢â“¡§◊πé
ÕÕø ·≈–∫ÿã¡ μà“ß§‘¥«à“ °“√¡’ª√– ∫°“√≥å°“√‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ „πºŸâÀ≠‘ß ®–∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡™‘π™“
·≈–¬Õ¡∑’Ë®–¡’‡æ» —¡æ—π∏å„π§√—Èß∂—¥‰ª‰¥â‡√Á«¢÷Èπ
ÕÕø  ç§«“¡√Ÿâ ÷°¢ÕßÀπŸæÕ‡ ’¬μ—«‰ª·≈â«§√—Èß·√° °Á°≈—«Ê §√—Èß Õß §√—Èß “¡ §√—Èß ’Ë
¡—π°Á‡√‘Ë¡‰¡à°≈—« ·μà¡—π‡©¬Ê°≈“¬‡ªìπ§«“¡™‘π™“°—∫√Ÿâ·∫∫∑’ËºŸâ™“¬‡¢â“¡“¡“°°«à“
∂â“„§√ºà“πª√– ∫°“√≥å§√—Èß·√°¡“·≈â« ÀπŸ‡™◊ËÕ‡≈¬«à“°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å®–‡√Á«¢÷Èπ
‰¡à‡°‘π 1 ‡¥◊Õπ°Á¡’Õ–‰√°—π ·øπ¢ÕßÀπŸ‡§¬ºà“πºŸâÀ≠‘ß¡“∫Õ°«à“ ç«—π‡¥’¬«°Á‰¥â
·≈â«°Á¡’é μ“¡¡“‡≈¬∑’ËÀâÕß  ‡æ√“–‰¡à°≈—«‡À¡◊Õπ§√—Èß·√°.....é
∫ÿã¡ çÀ≈—ß®“°π—Èπ°Á¡’·øπ§π„À¡àμÕπ‡¢â“¡À“«‘∑¬“≈—¬ æÕ‡√‘Ë¡‚μ ‡√◊ËÕßæ«°π’È‡À¡◊Õπ
‰¡àμâÕßæŸ¥°—π‡≈¬ Õ¬“°‰¥â°Á‡Õ“‡≈¬é
ªí®®—¬ B              P πÕ°®“°ªí®®—¬ à«π∫ÿ§§≈®–°”Àπ¥ªí®®—¬æƒμ‘°√√¡·≈â« ªí®®—¬æƒμ‘°√√¡¬—ß°”Àπ¥
ªí®®—¬ à«π∫ÿ§§≈Õ’°¥â«¬ ‡æ√“–°“√°√–∑”À√◊Õæƒμ‘°√√¡¢Õß∫ÿ§§≈°Á®–‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß„π°“√°”Àπ¥≈—°…≥–°“√
§‘¥·≈–°“√μÕ∫ πÕß∑“ßÕ“√¡≥å¢Õß‡¢“ ‡™àπ °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑’Ë¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ∑’Ëºà“π¡“ (B) „π≈—°…≥–
‰¡àμ—Èß„®®–¡’‡æ» —¡æ—π∏å °Á®–¡’§«“¡§‘¥ ∑—»π§μ‘ °“√μ—¥ ‘π„®(P) ∑’Ë®–¡’‡æ» —¡æ—π∏å§√—Èß„À¡à™â“≈ß ¡’‡æ» —¡æ—π∏å¬“°¢÷Èπ
À√◊Õ§«“¡√—°§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ëºà“π¡“‰¡à ¡À«—ß (B) °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß°Á®–ª√—∫∑—»π§μ‘ §«“¡√Ÿâ ÷° §«“¡§‘¥ (P) ∑”„Àâ
¬Õ¡√—∫·≈–∑”„®‰¥â‡√Á«¢÷Èπ
➣
48 °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß —ß§¡∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  : °√≥’»÷°…“π—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
∫ÿã¡ ·≈–æ√“« ‡ªìπ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ßÀ≠‘ß ∑’Ë§‘¥«à“ª√– ∫°“√≥å°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ∑’Ëºà“π¡“ ∑”„Àâ√Ÿâ ÷°
°≈—«°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å§√—Èß„À¡àπâÕ¬≈ß 1‡ ’¬„®πâÕ¬≈ß ·≈–∑”„®‰¥â‡√Á«¢÷ÈπÀ“‡≈‘°√“°—∫§π√—°
∫ÿã¡ çÀ≈—ß®“°∑’Ë¡’Õ–‰√°—∫·øπ‡ªìπ§√—Èß·√°ºà“π‰ªμÕπÕ“¬ÿ 18-19 ªï °ÁÀ¬ÿ¥æ—°‡√◊ËÕß
√—°‰ª‡≈¬ °ÁÕ’°π“π°«à“®–‡√‘Ë¡μâπ§«“¡√—°§√—Èß„À¡à °≈—« °—ß«≈«à“·øπ„À¡à∑’Ë‡¢â“¡“
‡¢“®–√—∫‰¥âÀ√◊Õ‡ª≈à“∑’Ë‡√“ºà“πºŸâ™“¬¡“·≈â«π– √—°μàÕ‰ª®–¬—Ëß¬◊πÀ√◊Õ‡ª≈à“é
æ√“« çª√– ∫°“√≥å§«“¡√—°·≈–ª√– ∫°“√≥å°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å∑’Ëºà“π¡“ ¡—π
∑”„Àâ‡√“™‘π°—∫§«“¡‡ ’¬„®·≈â«μâÕß‡≈‘°‰ª ·≈â«°ÁμâÕß‡ªìπÕ¬à“ßπ’È´ È”Ê ¡—π∑”„Àâ‡√“
™‘π™“ ·≈â«°Á‰¡à§àÕ¬‡ ’¬„® À√◊Õ‡ ’¬„®πâÕ¬≈ß ∂â“√Ÿâ«à“·øπ‡√“®–¡’§πÕ◊Ëπ ·ªÖ∫
‡¥’¬«°Á∑”„®‰¥â·≈â« ‰¡à‡ ’¬„®Õ–‰√¡“°¡“¬  10 π“∑’°Á∑”„®‰¥âé




2.2 ªí®®—¬æƒμ‘°√√¡ (B) ·≈–ªí®®—¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ (E) ∑’Ë°”Àπ¥´÷Ëß°—π·≈–°—π
ªí®®—¬ B             E   ‡ªìπªØ‘ —¡æ—π∏å√–À«à“ßæƒμ‘°√√¡·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡„π™’«‘μª√–®”«—π¢Õß‡√“
æƒμ‘°√√¡‡ª≈’Ë¬π‡ß◊ËÕπ‰¢ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ „π¢≥–‡¥’¬«°—π‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë‡ª≈’Ë¬π‰ªπ—Èπ°Á∑”„Àâ
æƒμ‘°√√¡∂Ÿ°‡ª≈’Ë¬π‰ª¥â«¬ ‡π◊ËÕß®“°∑—Èßæƒμ‘°√√¡·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°—π·≈–°—π ¥—ßπ—Èπ∫ÿ§§≈®÷ß
‡ªìπºŸâ°àÕ„Àâ‡°‘¥·≈–‡ªìπº≈‘μº≈¢Õß ¿“æ·«¥≈âÕ¡ ( ¡‚¿™πå ‡Õ’Ë¬¡ ÿ¿“…‘μ.  2553: 48-49)
ªí®®—¬  B             E  „π°“√«‘®—¬§√—Èßπ’Èæ∫«à“ °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑ÿ°§π¡’æƒμ‘°√√¡¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ 
(B) ·≈–‡¡◊ËÕ«—¬√ÿàπÀ≈“¬Ê§π¡’æƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  °Á®– àßº≈μàÕ ¿“æ —ß§¡‰∑¬ (E) „Àâ‡ª≈’Ë¬π‰ª¥â«¬
§◊Õ  —ß§¡®–‡ª≈’Ë¬π‰ªμ“¡ ‘Ëß∑’Ë§π„π —ß§¡°√–∑” „π∑’Ëπ’È°Á§◊Õ °“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ‡ªìπ‡√◊ËÕßª√°μ‘
∏√√¡¥“„π —ß§¡ ‡æ√“–¡πÿ…¬å‡ªìπÀπà«¬Àπ÷Ëß¢Õß —ß§¡·≈–‡ªìπºŸâ°àÕ„Àâ‡°‘¥¢Õß ¿“æ·«¥≈âÕ¡‡™àπ°—π
ªí®®—¬ E              B „π∑“ß°≈—∫°—π°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß à«π„À≠à‰¥â„Àâ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‰ª„π∑‘»∑“ß‡¥’¬«°—π«à“
¥â«¬  ¿“æ·«¥≈âÕ¡¢Õß«—¬√ÿàπ‡ª≈’Ë¬π‰ª (E) ‰¡à‡À¡◊Õπ ¡—¬°àÕπ ªí®®ÿ∫—π°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ‰¥â√—∫°“√






°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß™“¬ ‡™àπ „À≠à ·≈–Àπ÷Ëß §‘¥«à“ ¿“æ·«¥≈âÕ¡ ·≈–°“√„™â™’«‘μ¢ÕßÀπÿà¡ “«„πªí®®ÿ∫—π ‡ªìπ
ªí®®—¬ ”§—≠∑’Ë àß‡ √‘¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ‰¥â




æ√“« ·≈–ÕÕø · ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ«à“ «—¬√ÿàπÀ≠‘ß„πªí®®ÿ∫—π à«π„À≠àºà“π°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  ·≈–
„π°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ¬—ßæŸ¥§ÿ¬‡√◊ËÕß‡æ» —¡æ—π∏å°—πÕ¬à“ß‡ªî¥‡º¬
æ√“« ç°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ°Á§ÿ¬°—π‡√◊ËÕßπ’È·≈–¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ °—πÀ¡¥·≈â«é







2.3 ªí®®—¬ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ (E) ·≈–ªí®®—¬ à«π∫ÿ§§≈ (P) ∑’Ë°”Àπ¥´÷Ëß°—π·≈–°—π
ªí®®—¬ E       P ‡ªìπªØ‘ —¡æ—π∏å√–À«à“ß≈—°…≥–¢Õß∫ÿ§§≈·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡§«“¡§“¥À«—ß
§«“¡‡™◊ËÕ Õ“√¡≥å ·≈–§«“¡ “¡“√∂∑“ßªí≠≠“¢Õß∫ÿ§§≈π—Èπ®–æ—≤π“‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß ‚¥¬Õ‘∑∏‘æ≈¢Õß —ß§¡∑’Ë„Àâ
¢âÕ¡Ÿ≈·≈–°√–μÿâπ°“√μÕ∫ πÕß∑“ßÕ“√¡≥å‚¥¬ºà“πμ—«·∫∫ °“√ Õπ ·≈–°“√™—°®Ÿß∑“ß —ß§¡ ¢≥–‡¥’¬«°—π
∫ÿ§§≈°Á®–°√–μÿâπªØ‘°‘√‘¬“ πÕßμÕ∫∑’Ë·μ°μà“ß°—π®“° ¿“æ·«¥≈âÕ¡ —ß§¡∑’Ë‡¢“Õ“»—¬Õ¬Ÿà ®“°≈—°…≥–∑“ß
°“¬¿“æ¢Õß‡¢“ ‡™àπ Õ“¬ÿ ‡æ» πÕ°®“°π’È°“√ πÕßμÕ∫π—Èπ¬—ß¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫∫∑∫“∑·≈– ∂“π¿“æ —ß§¡Õ’°¥â«¬ ( ¡‚¿™πå
‡Õ’Ë¬¡ ÿ¿“…‘μ.  2553: 48-49)
ªí®®—¬ E         P ªí®®—¬ à«π ÿ¥∑â“¬π’È ºŸâ«‘®—¬æ∫«à“‡æ◊ËÕπ (E) ‡ªìπªí®®—¬∑’Ë ”§—≠∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈Õ¬à“ß
¡“°∑’Ë “¡“√∂°√–μÿâπ§«“¡§‘¥ §«“¡√Ÿâ ÷° §«“¡‡™◊ËÕ (P) ∑’Ë “¡“√∂∑”„Àâ«—¬√ÿàπ¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  ‚¥¬æ∫




50 °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß —ß§¡∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  : °√≥’»÷°…“π—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
°Ÿä¥ ·≈–‰ø∑å ‡≈à“«à“ ‡æ◊ËÕπºŸâ™“¬¥â«¬°—π ‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈μàÕ°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  ·≈–
‡æ◊ËÕπ¬—ß “¡“√∂æŸ¥§ÿ¬‡√◊ËÕß‡æ» —¡æ—π∏å‰¥âÕ¬à“ß‡ªî¥‡º¬
°Ÿä¥ ç......‡¡◊ËÕ§◊π‰ª‡®ÕºŸâÀ≠‘ßπ– ·≈â«°Á‰ªμàÕπ’Èπ’Èπ–  (¡’‡æ» —¡æ—π∏å)é ‡ªìπ·∫∫π—Ëß
§ÿ¬π—Ëß·´«°—π Õ¬à“ß‡æ◊ËÕπ∂“¡ ç‰¥â¡—È¬é ‡√“°ÁμÕ∫‰ª«à“ ç·≈â«®–‡À≈◊ÕÀ√Õé
‰ø∑å  ç‡æ◊ËÕπ π‘∑∑’Ë‡§¬‡≈à“‡√◊ËÕß√—°‡√◊ËÕß‡´Á°´å„Àâøíß..... ç‡¡◊ËÕ«“π‡«â¬°Ÿ‡Õ“§ππ’È¡“‡«â¬
∑à“π’È¡“À«–é ‡√“°Á∂“¡‰ª«à“·≈â«¡÷ßªÑÕß°—πÀ√◊Õ‡ª≈à“ ....é
æ√“« ·≈–«‘ ‡≈à“«à“ „π°≈ÿà¡ºŸâÀ≠‘ß‡æ◊ËÕπ¡’ à«π ”§—≠„π°“√μ—¥ ‘π„®§∫À“°—∫‡æ◊ËÕπ™“¬ √«¡∑—Èß°“√¡’‡æ»
 —¡æ—π∏å ·≈–À“°‡ªìπ‡æ◊ËÕπºŸâÀ≠‘ß∑’Ë π‘∑ °Á “¡“√∂æŸ¥§ÿ¬ ª√÷°…“‡√◊ËÕß‡æ» —¡æ—π∏å‰¥âÕ¬à“ß‡ªî¥‡º¬
æ√“« ç.....∂â“‡æ◊ËÕπ∫Õ°‚Õ‡§ ‡√“°Á¬‘Ëß¡—Ëπ„®∑’Ë®–§∫°—∫·øπ¡“°¢÷Èπ ·μà∂â“‡æ◊ËÕπ‡ß’¬∫Ê
‰¡à§àÕ¬‡™’¬√å À√◊Õ∫Õ°‰¡à¥’§ππ’È ‡√“°Á°≈—∫¡“§‘¥∑∫∑«π.....‡«≈“π—Ëß°‘π‡À≈â“°—π ‡æ◊ËÕπ
§ππ—Èπ‡™’¬√å ¬ÿ∫â“ß ‡¡“∑å°—π·§à§ππ’ÈÀ≈àÕÕ– ‚Õ‡§ªÉ“« πà“π– ·≈â«∂â“¡’‚Õ°“ ®√‘ßÊ
°Á®–‡ªìπ‰ªμ“¡π—Èπ‰ª (¡’‡æ» —¡æ—π∏å) é
«‘ çμÕπ¡.μâπ ¡.ª≈“¬ ¬—ß®”‰¥â«à“„§√¡’·øπ¡“√—∫¡“ àßπ’Ë‡∑àÀåπ– „§√Ê°ÁÕ¬“°¡’




‡ªìπ‡æ◊ËÕπÀ≠‘ß∑’Ë π‘∑ °Á®–§ÿ¬‡√◊ËÕß‡æ» —¡æ—π∏å¥â«¬ πÕ°®“°π’È¬—ßæ∫«à“ ◊ËÕ¡«≈™π (E) °Á‡ªìπÕ’°Àπ÷Ëßªí®®—¬ ‘Ëß
·«¥≈âÕ¡∑’Ë ”§—≠∑’Ë¡’Õ‘∑∏‘æ≈∑”„Àâ«—¬√ÿàπ§‘¥‡≈’¬π·∫∫·≈–À“§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕß‡æ»»÷°…“ (P) ‡™àπ
°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß™“¬ ‡™àπ Àπ÷Ëß ·≈–∫“  §‘¥«à“  ◊ËÕ¡«≈™πμà“ßÊ  “¡“√∂‡ªìπμ—«°√–μÿâπÕ“√¡≥å∑“ß‡æ» ·≈–
∑”„Àâ«—¬√ÿàπ‡≈’¬π·∫∫
Àπ÷Ëß ç©“°‡≈‘ø´’π º¡«à“¡’ à«π∑”„Àâ«—¬√ÿàπ‡≈’¬π·∫∫‰¥â‡≈¬π– ‡¥Á°¥Ÿ∫àÕ¬Ê¡—π°ÁμâÕß
Õ¬“°√ŸâÕ¬“°≈Õß ‡æ√“–‡¥Á°«—¬√ÿàπÀ≈—ß√ÿàπº¡π’Ë·√ßÊ‡¬Õ–‡≈¬é
∫“  ç ◊ËÕ¡’Õ‘∑∏‘æ≈¡“°Õ¬Ÿà·≈â« ‰¡à«à“∑’«’ ¿“æ«“∫À«‘« ‚™«å‡π‘π ·μàßπâÕ¬™‘Èπ Õ‘π‡μÕ√å‡πÁμ
‡«Á∫ ‚¶…≥“·Ωßμà“ßÊ ¥’«’¥’ «’´ ’¥’ ¡—π°√–μÿâπ§«“¡μâÕß°“√‡√“À¡¥·À≈–é




¡“°¡“¬ ·μà¡—π°Á¡“°—∫ ◊ËÕ∑’ËÕ¬Ÿà√Õ∫μ—«‡√“¡“°¡“¬ ‰¡à«à“®–‡ªìπ‚∑√∑—»πå Àπ—ß ◊Õ
«’¥’‚Õ ’´¥’ Õ‘π‡μÕ√å‡πÁμ ‡ø  .....¢âÕ¡Ÿ≈μà“ßÊ¡—π´÷¡‡¢â“¡“„πμ—«‡√“‚¥¬‰¡à√Ÿâμ—«......é
Õ‘∑∏‘æ≈ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡ ∫√√¬“°“»μà“ßÊ ‡™àπ °“√Õ¬Ÿàμ“¡≈”æ—ß §”æŸ¥À«“πÊ °“√‡≈â“‚≈¡ À√◊Õ ·Õ≈°ÕŒÕ≈å °Á
‡ªìπÕ’°ªí®®—¬∑’Ë π—∫ πÿπ∑”„Àâ∫ÿ§§≈§≈âÕ¬μ“¡·≈–¬Õ¡∑’Ë®–¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ‰¥â‡™àπ°—π
Àπ÷Ëß „À≠à π—∑ ·≈–‡§ ÷´Ëß‡ªìπ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß™“¬‡≈à“«à“ ªí®®—¬∑’Ë∑”„ÀâºŸâÀ≠‘ß¬Õ¡¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ™“¬ ‰¥â·°à
°“√Õ¬Ÿàμ“¡≈”æ—ß §”æŸ¥ ·≈–·Õ≈°ÕŒÕ≈å
Àπ÷Ëß çº¡‡√‘Ë¡®“°°“√¢Õ‡§â“ μ◊ÈÕ‡§â“ ‡§â“°Á¬Õ¡ ‡§â“°Á¬Õ¡º¡é
„À≠à çμ√ßπ’È‡À¡◊Õπ‡√“‡√‘Ë¡√Ÿâ®ÿ¥·≈â« ºŸâÀ≠‘ß‡¢â“¡“Õ¬à“ßπ’È ª√–¡“≥π’È ‡√“®–§ÿ¬Õ¬à“ß
‰ß„Àâ‡√“‰¥âé
π—∑ çªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ¡’‡ Á´°´å  ”À√—∫º¡·≈â« ‡√◊ËÕß‡¡“¡“‡ªìπÕ—π¥—∫·√°‡≈¬ ¡—π∑”„Àâ
‡√“°≈â“¢÷Èπ  ∫“¬Ê  √â“ßÕ“√¡≥å‰¥â
‡§  çªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ¡’‡æ» —¡æ—π∏å §◊Õ ‡∫’¬√å‡¬ÁπÊ  °‘π‡À≈â“°Á‰¥â§ÿ¬°—π ®“°π—Èπ°Á‰ªμàÕ
°—π ‡À≈â“∑”„Àâ¡—π¡’§«“¡°≈â“¢÷Èπ é
ÕÕø ·≈–∫ÿã¡ §‘¥«à“ ºŸâÀ≠‘ß à«π„À≠àÀ“°‡®Õ§”æŸ¥ ·≈–∫√√¬“°“»∑’ËºŸâ™“¬ºŸâÀ≠‘ßÕ¬Ÿà°—πμ“¡≈”æ—ß ®–‡ªìπ
ªí®®—¬ ”§—≠∑’Ë∑”„Àâ¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ 
ÕÕø  ç§π¡—π√—°°—πÕ– ¡—π°Á‡§≈‘È¡‰ª°—∫§”æŸ¥‡¢“ ‡¢“æŸ¥ª√–¡“≥«à“ ç‡√“‡ªìπ·øπ
°—ππ–é ç¢Õ‰¥â¡—È¬é ç√—°‡√“À√◊Õ‡ª≈à“ ‡√“√—°‡∏Õπ–é ºŸâÀ≠‘ß∂â“‡®Õ§”π’È‡ √Á®∑ÿ°√“¬é
∫ÿã¡ ç......‡¢“°Á √â“ßÕ“√¡≥å ∫‘È«(‡≈â“‚≈¡ °Õ¥ ®Ÿ∫) ¢â“ßÊ  ∫√√¬“°“»μÕππ—Èπ°Á
 ≈—«ÊÀπàÕ¬Ê μÕππ—Èπ„®‡√“°Á§‘¥Õ¬Ÿàπ– ç«à“®–¥’À√Õ«– §√—Èß·√°‡≈¬π–‡«â¬é ÀπŸ
®”‰¥â«à“πÕπ¡Õß‡æ¥“π‰ª§‘¥‰ª«à“¬—ß‰ß¥’π– §√—Èß·√°¢Õß‡√“¥â«¬ ‡¢“°Á‰ª‡√◊ËÕ¬Ê
·≈â«°Á§‘¥‡À¡◊Õπ«à“·≈â«°Á·≈â«‰ªé
ªí®®—¬ P          E „π∑“ß°≈—∫°—π ¿“æ·«¥≈âÕ¡ —ß§¡ (E) À√◊ÕÕ“¬ÿ∑’Ë‡ª≈’Ë¬π‰ª °Á®–‡ªìπμ—«°√–μÿâπ
§«“¡§‘¥À√◊Õ§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë®–‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  (P) „Àâ«—¬√ÿàπ‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥À√◊Õ¬Õ¡¡’‡æ» —¡æ—π∏åμ“¡ ¿“æ
 —ß§¡ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡  —ß‡°μ‰¥â®“°°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑’Ë¡’°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ À√◊Õ ¿“æ·«¥≈âÕ¡·∂«∫â“π∑’Ë∑ÿ°§π à«π„À≠à¡’‡æ»
 —¡æ—π∏å°—πÀ¡¥ °Á®–∑”„Àâ‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠∑’Ë∑”„Àâ°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß§≈âÕ¬μ“¡ ‘Ëß∑’Ë‡æ◊ËÕπæŸ¥ §◊Õ ¬Õ¡¡’‡æ» —¡æ—π∏å
➣
52 °√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑“ß —ß§¡∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  : °√≥’»÷°…“π—°»÷°…“√–¥—∫ª√‘≠≠“μ√’
‡§ · ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ«à“ °≈ÿà¡‡æ◊ËÕπºŸâ™“¬∑’Ëºà“π°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ®–‡ªìπ·√ßº≈—°¥—π ·≈–
 π—∫ πÿπ„Àâ‡æ◊ËÕπ„π°≈ÿà¡¡’‡æ» —¡æ—π∏åμ“¡‰¥â
‡§  ç‡æ◊ËÕπæŸ¥°—π«à“ ç°Ÿ¡’Õ–‰√°—∫ºŸâÀ≠‘ß·≈â«π–é ç¡÷ßπ’Ë¬—ß‡«Õ√å®‘ÈπÕ¬ŸàÀ√Õé ∫“ß∑’‡√“
Õ¬Ÿà„π°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπºŸâ™“¬ ‡æ◊ËÕπÊ¡—π°Á∫’∫Ê‡√“ ‡√“°ÁμâÕß√’∫Ê¡’®—ßÀ«–μÕπ‰Àπ°Ÿ°ÁμâÕß
‡Õ“≈– ‡æ◊ËÕ®–‰¥â‡Õ“¡“§ÿ¬°—∫‡æ◊ËÕπ‰¥â∫â“ßé
∫ÿã¡ §‘¥«à“  ”À√—∫ºŸâÀ≠‘ß  ¿“æ·«¥≈âÕ¡ ‚¥¬‡©æ“–°“√æŸ¥§ÿ¬„π°≈ÿà¡‡æ◊ËÕπ‡ªìπÕ‘∑∏‘æ≈ ”§—≠∑”„Àâ‡æ◊ËÕπ„π
°≈ÿà¡¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ 
∫ÿã¡ ç‡æ◊ËÕπ·∂«∫â“πÕ“¬ÿ‡∑à“ÀπŸ°Á¡’Õ–‰√°—πÀ¡¥·≈â« °Á¡“‰¥øá  μÕπ‡¥Á°ÀπŸ‡§¬æŸ¥
°—∫μ—«‡Õß«à“ ç∂â“‰¡à·μàßß“πÀπŸ°Á®–‰¡à¬Õ¡¡’Õ–‰√°—∫„§√é ·μà —ß§¡ ‘Ëß·«¥≈âÕ¡
·∂«π—Èπ¡—π‰¡à„™à ‡¥Á°ºŸâÀ≠‘ß 14-15 °Áºà“π°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°—π¡“·≈â«∑—Èßπ—Èπ ‡æ◊ËÕπ
°Á∫Õ°«à“ ç¡—π‡ªìπ‰ª‰¡à‰¥âÀ√Õ°°—∫ ‘Ëß∑’ËÀπŸ§‘¥é
 √ÿª·≈–Õ¿‘ª√“¬º≈°“√«‘®—¬
 √ÿª‰¥â«à“ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ«—¬√ÿàπ™“¬·≈–À≠‘ß¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  §◊Õ ªí®®—¬∑“ß¥â“π∫ÿ§§≈ ‰¥â·°à §«“¡
μâÕß°“√∑“ß‡æ»μ“¡∏√√¡™“μ‘ ∑—»π§μ‘μàÕ§«“¡√—°·≈–§«“¡ —¡æ—π∏å ª√– ∫°“√≥å§«“¡√—°§«“¡ —¡æ—π∏å∑’Ëºà“π¡“









«—¬√ÿàπ¡’æƒμ‘°√√¡¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  Ÿß¢÷Èπ¥â«¬ ‚¥¬æ∫¢âÕ·μ°μà“ß√–À«à“ß™“¬À≠‘ß °≈à“«§◊Õ ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ
°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß™“¬ à«π„À≠à¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ π—Ëπ°Á§◊Õ ªí®®—¬§«“¡μâÕß°“√μ“¡∏√√¡™“μ‘ ·Õ≈°ÕŒÕ≈å·≈–
Õ‘∑∏‘æ≈®“°‡æ◊ËÕπ ·μà„π°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ßÀ≠‘ßæ∫«à“ªí®®—¬∑’Ë∑”„Àâ¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  §◊Õ  ªí®®—¬¥â“π∑—»π§μ‘μàÕ
§«“¡√—° ªí®®—¬¥â“π∫√√¬“°“» ·≈–Õ‘∑∏‘æ≈®“°‡æ◊ËÕπ ∑—Èßπ’È‡æ√“–∑—»π§μ‘·≈–®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬∑“ß‡æ»∑’Ë·μ°μà“ß°—π
√–À«à“ßºŸâ™“¬·≈–ºŸâÀ≠‘ß
  53¡πÿ…¬»“ μ√åª√‘∑√√»πå
„π à«π°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ‚¥¬°“√ —ß‡°μ®“°μ—«·∫∫ 4 °√–∫«π°“√ §◊Õ °√–∫«π°“√§«“¡‡Õ“„®„ à (Attention)
°√–∫«π°“√®¥®” (Retention)  °√–∫«π°“√· ¥ßæƒμ‘°√√¡‡À¡◊Õπμ—«Õ¬à“ß (Reproduction) °√–∫«π°“√
°“√®Ÿß„® (Motivation) æ∫«à“ æƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ ¢Õß«—¬√ÿàπ„π°“√»÷°…“«‘®—¬§√—Èßπ’È ‡°‘¥‰¥â
®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ®“°μ—«·∫∫∑—Èßμ—«·∫∫∑’Ë¡’™’«‘μ ‰¥â·°à ‡æ◊ËÕπ ·≈–μ—«·∫∫‰¡à¡’™’«‘μ ‰¥â·°à  ◊ËÕ¡«≈™π ‡™àπ ´ ’¥’ ‚∑√∑—»πå
‚¶…≥“ π‘μ¬ “√ ·≈–‡«Á∫μà“ßÊ ‚¥¬∑’Ë«—¬√ÿàπ‡≈◊Õ°∑’Ë®–‡√’¬π√Ÿâæƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√ μ“¡μ—«·∫∫
®“°‡æ◊ËÕπ¡“°∑’Ë ÿ¥ ´ ÷Ëßæ∫«à“ «—¬√ÿàπ‡≈◊Õ°∑’Ë®–æŸ¥§ÿ¬·≈–ª√÷°…“‡æ◊ËÕπ„π‡√◊ËÕß§«“¡√—° ·≈–À“°‡ªìπ‡æ◊ËÕπ∑’Ë π‘∑°Á®–
¡’°“√æŸ¥§ÿ¬°—π‡√◊ËÕß‡æ» —¡æ—π∏å°—πÕ¬à“ß‡ªî¥‡º¬ ‡æ◊ËÕπ¬—ß¡’ à«π™à«¬„π°“√®’∫ æ‘®“√≥“§π∑’Ë‡æ◊ËÕπ‡≈◊Õ°®–§∫
‡ªìπ·øπ¥â«¬ Õ¥§≈âÕß°—∫ß“π«‘®—¬¢Õß∫√“«åπ·≈–§≥– ( ‘∑∏‘æß»å «ß»å«‘«—≤πå.  2548: 23-24; Õâ“ßÕ‘ß®“° Brown;
et al.  1988) ‰¥â»÷°…“æ∫«à“ ‡æ◊ËÕπ°Á¡’ à«π ”§—≠„Àâ«—¬√ÿàπ‡≈’¬π·∫∫æƒμ‘°√√¡°“√¡’‡æ» —¡æ—π∏å°àÕπ ¡√  √«¡
∑—Èßß“π«‘®—¬≈à“ ÿ¥¢Õß √—μπ“æ√ Õ‘π∑√å‡æÁ≠ (2552) æ∫«à“ æàÕ·¡à‡ªìπ∫ÿ§§≈≈”¥—∫∑â“¬Ê∑’Ë≈Ÿ°®–æŸ¥§ÿ¬ª√÷°…“‡√◊ËÕß
‡æ» ‚¥¬∫ÿ§§≈§π·√°∑’Ë≈Ÿ°®–‰ªæŸ¥§ÿ¬ª√÷°…“‡√◊ËÕß‡æ»¥â«¬ §◊Õ ‡æ◊ËÕπ ¥—ßπ—Èπ‡æ◊ËÕπ®÷ß¡’∫∑∫“∑ ”§—≠„π°“√·°â
ªí≠À“‡√◊ËÕß‡æ»„π°≈ÿà¡«—¬√ÿàπ  à«πæàÕ·¡à·≈–§√Õ∫§√—« «—¬√ÿàπ‡≈◊Õ°∑’Ë®–π”æƒμ‘°√√¡∑’Ë‰¥â‡ÀÁπ®“°æàÕ·≈–·¡à ‡™àπ
°“√«“ßμ—« °“√¥Ÿ·≈°—π §«“¡Àà«ß„¬°—π °“√ªØ‘∫—μ‘μπμàÕ°—π ¡“ª√—∫„™â°—∫§π√—°¢Õßμπ‡Õß  à«π ◊ËÕ¡«≈™π «—¬
√ÿàπ®–„™â ◊ËÕ„π°“√°√–μÿâπÕ“√¡≥å∑“ß‡æ» §âπÀ“¢âÕ¡Ÿ≈‡√◊ËÕß‡æ» √«¡∑—Èß‡≈’¬π·∫∫«‘∏’°“√· ¥ß§«“¡√—° ·≈–
‡≈’¬π·∫∫§Ÿà√—°„πμ—«≈–§√  Õ¥§≈âÕß°—∫ß“π«‘®—¬¢Õß §Õ≈≈‘π å ‡Õ≈‡≈’¬μ ·≈–‡∫Õ√å√’Ë (Collins; Elliott; & Berry.
2004) ‰¥â»÷°…“æ∫«à“«—¬√ÿàπ√âÕ¬≈– 90 ∑’Ë¥Ÿ ◊ËÕ‚∑√∑—»πå∑’Ë¡’‡π◊ÈÕÀ“‡°’Ë¬«°—∫æƒμ‘°√√¡∑“ß‡æ»¡’·π«‚πâ¡∑’Ë®–‡√‘Ë¡¡’
§«“¡ —¡æ—π∏å∑“ß‡æ»¡“°°«à“«—¬√ÿàπ∑’Ë‰¡à‰¥â¥Ÿ∂÷ß 2 ‡∑à“ ·≈–°“√»÷°…“¢Õß Œ“√å∑ (∫ÿ≠‡ √‘¡ Àÿμ√–·æ∑¬å ·≈–§≥–.
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